








1.1 Latar Belakang 
Saat ini perkembangan teknologi semakin maju sehingga teknologi menjadi 
kebutuhan primer bagi kehidupan manusia. Teknologi membuat manusia 
ketergantungan, akhirnya memberikan dampak buruk bagi manusia sehingga manusia 
diperalat oleh teknologi.Tetapi tanpa dipungkiri teknologi juga memberikan dampak 
positif bagi para penggunanya jika digunakan secara bijak [1]. Saat ini perkembangan 
teknologi yang sangat berpengaruh adalah sistem informasi. Sistem informasi sendiri 
memiliki banyak pengertian yang dikemukakan oleh para para peneliti. Secara garis 
besar sistem informasi adalah sistem hasil yang sengaja di ciptakan oleh manusia yang 
biasanya terdiri dari serangkaian komponen yang menjadi satu dengan berbasis 
kompoter yang sudah terintegrasi untuk mengelola data dan menyimpan serta 
menyediakan sebuah informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna[2].Tidak 
dipungkiri suatu lembaga ataupun instansi sangat membutuhkan sistem informasi agar 
pekerjaan lebih mudah, seperti hal nya lembaga pendidikan. 
Saat ini banyak lembaga pendidikan sudah memakai sistem informasi untuk 
meningkatkan produktivitas, akan tetapi kegagalan sistem informasi kemungkinan 
besar bisa  terjadi hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya salah satu instansi 
seperti tempat tempat perkuliahan yang sudah membuat sebuah sistem informasi yang 
sangat lama, namun hasilnya masih banyak kekurangan [3].  
Dalam organisasi bussines proses termasuk perguruan tinggi, penyebab 
kegagalan sebuah implementasi sistem informasi bukan hanya faktor teknis ataupun 
dari internal sistem tetapi lebih ke faktor non teknis. Faktor non teknis sendiri adalah 
segala sesuatu yang berkaitan dengan pengguna yang menggunakan sistem tersebut, 
tanggapan pengguna tentang sistem yang mengakibatkan pengguna mau atau tidaknya 
menggunakan sistem yang sudah di kembangkan [4].  
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Universitas Muhammadiyah Malang salah satu lembaga pendidikan yang 
menggunakan sistem informasi di seluruh aktivitas nya. Salah satu sistem Universitas 
Muhammadiyah Malang adalah pmb.umm.ac.id. Awal dari sistem PMB ini ketika UPT 
Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang melakukan 
pelayanan pendaftaran secara manual membuat pendaftaran menjadi tidak kondusif 
dari segi waktu,biaya,dan lain lain, akhirnya UPT penerimaan mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang baru berupaya agar proses pendaftaran mahasiswa baru pada 
awalnya dilakukan secara offline bisa dilakukan secara online kemudian di bangunlah 
sistem penerimaan mahasiswa baru untuk mempermudah calon mahasiswa melakukan 
pendaftaran. Dengan di bangunnya sistem penerimaan mahasiswa baru tidak 
dipungkiri masih sering terjadi kegagalan. Hasil wawancara, dari Ketua UPT 
penerimaan mahasiswa baru UMM pendaftaran calon mahasiswa baru dari angkatan 
2018 sudah dilakukan pendaftaran Online secara menyeluruh. Permasalahan utama nya  
terkadang sistem mengalami down jika sistem diakses oleh ribuan pendaftar. Sudah 
dibuktikan bahwa pihak UPT penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah 
Malang sering menerima keluhan dari calon pendaftar karena sistem pendaftaran yang 
terkadang mengalami  down jika diakses. Selain itu keluhan dari calon pendaftar yaitu 
terkadang calon pendaftar tidak bisa download edcard (kartu peserta), tidak munculnya 
ruangan sektor di kartu peserta permasalahan tersebut membuat calon pendaftar 
menjadi bingung. hal ini melatarbelakangi peneliti ingin mengukur tingkat kesuksesan 
dari sebuah sistem PMB Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengetahui 
seberapa besar tingkat kesuksesan dari sistem tersebut. Apabila masih ada kekurangan 
bisa dijadikan bahan evaluasi untuk dijadikan rekomendasi perbaikan, karena sampai 
sekarang belum ada penelitian yang menganalisa tingkat kesuksesan sistem 
penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pengukuran kesuksesan sebuah sistem informasi harus dilakukan dengan 
harapan sistem tersebut sukses dari segi implementasinya ataupun segi lainnya yang 
akan menjadi tolak ukur untuk dijadikan bahas evaluasi, Teknologi sistem informasi 
yang sukses akan memiliki nilai tambah bagi sebuah Lembaga/instansi tentang manfaat 
bersih yang diperoleh dalam menggunakan sistem informasi ini [5]. 
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Model yang sering digunakan untuk mengukur kesuksesaan sistem informasi 
adalah model Delone & Mclean .Pada tahun 1992 mengukur kesuksesan dengan model 
Delone & Mclean menggunakan enam variabel yaitu kualitas sistem (system 
quality),kualitas informasi (informatin quality),penggunaan (use),kepuasan pengguna 
(user satisfaction),dampak individu (individual impact), dan yang terakhir dampak 
organisasi (organization impact) [6] 
Setelah beberapa tahun delone mclean memperbarui model nya pada tahun 
2003 memberi tambahan variabel kualitas layanan (service quality) serta menyatukan 
dua variabel. dampak individu (individual impact) dan dampak organisasi 
(organization impact) menjadi satu variabel yaitu manfaat bersih (net benefit) [7] . 
Sehingga model ini yang akan di gunakan untuk menganalisa tingkat kesuksesan sistem 
penerimaan mahasiswa baru dengan variabel kualitas sistem (system quality), kualitas 
informasi (information quality), kualitas layanan (service quality), penggunaan (use), 
kepuasan pengguna (user satisfaction) dan manfaat bersih (net benefit) 
Sebelumnya banyak peneliti yang menggunakan metode sama metode Mclean 
dan Delone. Sebelumnya penelitian tahun 2012 yang diteliti oleh M. Asrar Fathoni 
menganalisa  Pengaruh System Quality, Information Quality, Service Quality Terhadap 
Net Benefit Pada Sistem KRS-Online Universitas Muhammadiyah Malang dengan 
mengunakan 5 variabel variable kualitas sistem (system quality), kualitas informasi 
(information quality), kualitas pelayanan (servicee quality), kepuasan pengguna (user 
satisfaction), dan manfaat bersih (net benefit). Dengan hasil seluruh 5 variabel 
memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain [8]. Selanjutya Ardhini 2013 dengan 
judul Analisa Kesuksesan Siakad ITS menggunakan variabel Kualitas sistem, kualitas 
informasi, kualitas layanan, pemakaian, kepuasan pengguna, manfaat bersih 
mempunyai hasil  Kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap pemakaian [9]. 
Berdasarkan hasil wawancara kepala UPT Penerimaan Mahasiswa Baru 
Universitas Muhammadiyah Malang menyarankan bentuk pengambilan data dengan 
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menyebarkan 100 kuisioner untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 
angkatan 2018 dari 10 Fakultas. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir ini, yaitu: 
a. Bagaimana keterkaitan antara kualitas sistem (system quality), kualitas informasi 
(information quality), kualitas layanan (service quality), penggunaan (use), kepuasan 
pengguna (user satisfaction) terhadap manfaat bersih (net benefit)? 
b. Bagaimana tingkat kesuksesan sistem penerimaan mahasiswa baru Unversitas 
Muhammadiyah Malang ? 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun beberapa batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini, 
diantaranya sebagai berikut: 
a. Penelitian ini menggunakan model Delone & Mclean dengan menggunakan enam 
variabel kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), 
kualitas layanan (service quality), penggunaan (use), kepuasan pengguna (user 
satisfaction) dan manfaat bersih (net benefit) 
b. Data diperoleh dengan menyebarkan 100 kuisioner untuk mahasiswa Universitas 
Muhammaadiyah Malang angkatan 2018 dari 10 Fakultas. 
1.4 Tujuan Penelitian 
a. Untuk Mengetahui keterkaitan antara kualitas sistem (system quality), kualitas 
informasi (information quality), kualitas layanan (service quality), penggunaan 
(use), kepuasan pengguna (user satisfaction) terhadap manfaat bersih (net benefit)? 










1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk penulisan tugas akhir ini di buat sistematikaa dalam beberapa bab sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN. 
Bab ini menjelaskan tentang dari latarbelakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, batasannpermasalahan, dan sistematika penulisan dalam pengerjaan tugas 
akhir ini. 
BABIIIILANDASANITEORI. 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang sejenis dengan tugas akhir kita 
dan pembahasan hasil penelitian terdahulu 
BABIIII METODE PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan.tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, 
model konseptual dan variabel penelitian dan, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, serta metode analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 
Bab ini menjelesakan mengenai analisis.dan pembahasan terkait hasil 
penelitian yang telah di lakukan.  
BAB V PENUTUP. 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan serta saran bedasarkan hasil 
penelitian yang di dapatkan untuk perbaikan di masa yang akan datang  
 
